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Masalah disiplin di kalangan pelajar merupakan isu yang hangat diperkatakan oleh 
pelbagai pihak dan didapati semakin meruncing. Penyelidikan ini dilakukan bertujuan 
untuk melihat sejauh manakah peranan dan tanggungjawab Guru besar dalam 
mempertingkatkan disiplin pelajar di sekolah kebangsaan.Kajian ini telah dijalankan di 
Daerah Kuala Muda yang melibatkan seramai 80 orang guru dari empat buah sekolah 
yang dipilih. Data - data yang diperoleh diproses menggunakan perisian SPSS (Statiscal 
Package for the Social Sciences) versi 15.0 untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan. 
Kajian ini terdiri dari lima aspek yang berkaitan dengan persepsi guru terhadap peranan 
dan penglibatan Guru Besar dalam mempertingkatkan disiplin pelajar di sekolah 
kebangsaan. Hasil kajian menunjukkan semua aspek kajian telah menunjukkan terdapat 


































ROLE AND INVOLVEMENT OF HEADMASTER IN  
UPGRADING DISCIPLINE AMONG PRIMARY 






The discipline problem among students has become a hot issue which has been debated 
by various quarters. This research is carried out to investigate how far role and the 
responsibility of headmaster in upgrading the discipline among students in primary 
schools.This research has been carried out in the Kuala Muda district which involves 80 
teachers from four selected schools.The data collected has been processed using SPSS 
software (Statiscal Package For the Social Sciences) version 15.0 to get frequency and the 
percentage.This study comprises five aspects relating the perception of teachers towards 
the role and involvement of headmaster in upgrading the discipline among students in 
primary schools. The results of the study that the role and involvement of headmaster 
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Fenomena kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah merupakan satu isu yang 
menjadi topik perbahasan di semua peringkat sama ada oleh ahli politik, ahli akademik 
mahupun masyarakat biasa. Isu ini juga seringkali menjadi berita sensasi untuk 
dibincangkan secara meluas oleh media-media cetak dan juga media elektronik. Kes-kes 
seperti budaya lepak, vandalisme, gangsterisme, buli, memukul guru, video lucah dan 
merempit  telah menjadikan institusi sekolah dan guru di persalahkan kerana dianggap 
gagal untuk membentuk pelajar-pelajar yang berdisiplin. Hal  ini bukan sahaja melibatkan 
pihak sekolah dan Kementerian Pelajaran malahan sudah melibatkan pihak polis dalam 
mengambil tindakan terhadap pelajar-pelajar yang terbabit yang melakukan kesalahan 
yang dianggap sebagai kes jenayah. 
Menurut Noh Omar bekas Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia, pada tahun 
2005, terdapat 1.74 peratus daripada 5.5 juta pelajar sekolah di negara ini terbabit dengan 
masalah disiplin, berbanding 2.07 peratus pada 2004 dan 2.11 peratus pada 2003. Beliau 
berkata, 90 daripada 27,412 pelajar yang menjalani ujian air kencing tahun lalu didapati 
positif dadah dengan kebanyakan mereka mengambil ganja. Pada 2004, 187 daripada 
23,219 pelajar menjalani ujian sama disahkan positif dadah. Dari segi jenayah, Noh 
berkata, 0.23 peratus daripada 5.5 juta pelajar- pelajar terbabit dalam jenayah tahun lalu 
berbanding 0.31 peratus pada 2004. Kementerian memandang serius perkara ini. ( Berita 
Harian, 15April 2006 ). 
The contents of 
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UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
 
PERANAN DAN PENGLIBATAN GURU BESAR DALAM 
MEMPERTINGKATKAN DISIPLIN PELAJAR  
DI SEKOLAH KEBANGSAAN 
 
 
BAHAGIAN A :  MAKLUMAT DIRI 
 
 






2. Umur  :    30 tahun ke bawah 
 
    31 – 40 tahun 
 
    41 – 50 tahun 
 
     51 tahun ke atas  
 
 
3. Pengalaman mengajar : 1 – 5 tahun  
 
     6-10 tahun 
 
     11-15 tahun 
 
    16-20 tahun 
 
     21 tahun ke atas  
 
 
4. Kelayakan akademik : Diploma 
 
    Ijazah  
 





BAHAGIAN B  
Arahan : Sila jawab semua soalan dengan membulatkan jawapan anda. 
 
 1 -  Sangat  tidak setuju 
 2 -  Kurang setuju 
 3 -  Kurang pasti 
 4 -  Setuju 





















1 Guru Besar saya mengambil berat 
kemudahan asas dalam kelas seperti kerusi, 
meja, papan tulis, papan kenyataan, almari, 
kipas angin dan lampu. 
5 4 3 2 1 
2 Guru Besar saya memastikan kemudahan 
bahan-bahan rujukan di perpustakaan 
mencukupi untuk kegunaan pelajar. 
5 4 3 2 1 
3 Guru Besar saya mengambil berat 
kemudahan buku teks mencukupi untuk 
diberikan kepada pelajar-pelajar. 
5 4 3 2 1 
4 Guru Besar saya memastikan penyediaan 
bahan-bahan bantuan mengajar untuk 
kegunaan guru-guru semasa pengajaran. 
5 4 3 2 1 
5 Guru Besar saya memastikan kelengkapan 
teknologi maklumat komunikasi untuk 
pengajaran dan pembelajaran 
diselenggarakan dengan baik. 
5 4 3 2 1 
6 Guru Besar saya menyediakan sudut-sudut 
menelaah untuk kegunaan pelajar di 
sekolah. 
5 4 3 2 1 
7 Guru Besar saya memastikan kemudahan 
koperasi sekolah lengkap untuk 
membolehkan pelajar membeli keperluan 
pembelajaran. 
5 4 3 2 1 
8 Guru Besar saya bersikap perihatin dengan 
kemudahan yang terdapat di bilik-bilik 
khas. 
5 4 3 2 1 
9. Guru Besar saya memberi kemudahan 
untuk menyediakan sudut info ilmu di 
tempat-tempat yang strategik di sekolah. 
5 4 3 2 1 
10 Guru Besar saya menyediakan kemudahan 
di bilik pengajaran dan pembelajaran sains 
dan matematik dalam bahasa 
Inggeris(PPSMI). 
5 4 3 2 1 
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BAHAGIAN C   
Arahan : Sila jawab semua soalan dengan membulatkan jawapan anda. 
 
 1 -  Sangat  tidak setuju 
 2 -  Kurang setuju 
 3 -  Kurang pasti 
 4 -  Setuju 
























1 Guru Besar saya memastikan 
kemudahan bilik rawatan yang sesuai 
untuk kegunaan pelajar semasa 
kecemasan. 
5 4 3 2 1 
2 Guru Besar saya menyediakan 
keperluan ubat-ubatan yang mencukupi 
untuk pelajar semasa kecemasan. 
5 4 3 2 1 
3 Guru Besar saya memastikan pelajar-
pelajar yang tidak berkemampuan 
mendapat bantuan. 
5 4 3 2 1 
4 Guru Besar saya sentiasa prihatin untuk 
melawat pelajar-pelajar yang ditimpa 
bencana. 
5 4 3 2 1 
5 Guru Besar saya sentiasa prihatin untuk 
membenarkan pelajar-pelajar yang tidak 
sihat pergi ke klinik  
5 4 3 2 1 
6 Guru Besar saya mengambil berat 
keselamatan pelajar pada setiap masa. 
5 4 3 2 1 
7 Guru Besar saya mengambil berat 
terhadap pelajar-pelajar kurang upaya 
(OKU). 
5 4 3 2 1 
8 Guru Besar saya memastikan derma 
kebajikan dipugut untuk keluarga 
pelajar yang endapat bencana. 
5 4 3 2 1 
9 Guru Besar saya sentiasa melawat 
keluarga-keluarga pelajar yang 
mendapat musibah. 
5 4 3 2 1 
10 Guru Besar saya turut terlibat dalam 
program mentor-mente yang 
dilaksanakan di sekolah. 
5 4 3 2 1 
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BAHAGIAN D  :  
Arahan:Sila jawab semua soalan dengan membulatkan jawapan anda. 
 
 1 -  Sangat  tidak setuju 
 2 -  Kurang setuju 
 3 -  Kurang pasti 
 4 -  Setuju 





















1 Guru Besar saya menyediakan kemudahan 
peralatan sukan yang cukup untuk pelajar-
pelajar sekolah. 
5 4 3 2 1 
2 Guru Besar saya menekankan kepentingan 
kegiatan kokurikulum kepada semua 
pelajar. 
5 4 3 2 1 
3 Guru Besar saya memastikan kawasan 
padang permainan berkeadaan sempurna. 
5 4 3 2 1 
4 Guru Besar saya sering memantau 
kemudahan gelanggang permainan supaya 
berkeadaan baik. 
5 4 3 2 1 
5 Guru Besar saya sering memantau 
perjalanan aktiviti kokurikulum di sekolah. 
5 4 3 2 1 
6 Guru Besar saya amat mengambil berat 
kehadiran pelajar dalam setiap aktiviti 
kokurikulum. 
5 4 3 2 1 
7 Guru Besar saya menggalakkan 
perkhemahan tahunan dilaksanakan untuk 
pelajar-pelajar. 
5 4 3 2 1 
8 Guru Besar saya memberi ganjaran kepada 
para pelajar yang cemerlang dalam 
pertandingan sukan. 
5 4 3 2 1 
9. Guru Besar saya turut serta memberi 
sokongan kepada pasukan sekolah dalam 
sesuatu pertandingan. 
5 4 3 2 1 
10 Guru Besar saya sentiasa mengadakan 
sambutan Hari Sukan Sekolah secara 
gilang-gemilang. 









BAHAGIAN E  
Arahan : Sila jawab semua soalan dengan membulatkan jawapan anda. 
 
 1 -  Sangat  tidak setuju 
 2 -  Kurang setuju 
 3 -  Kurang pasti 
 4 -  Setuju 





















1 Guru Besar saya amat menitik beratkan 
peraturan-peraturanyang melibatkan 
kekemasan diri para pelajar. 
5 4 3 2 1 
2 Guru Besar saya mengambil berat adab 
pelajar dengan guru-guru di sekolah. 
5 4 3 2 1 
3 Guru Besar saya amat menitik beratkan 
ketepatan waktu pelajar datang ke 
sekolah.memastikan kawasan padang 
permainan berkeadaan sempurna. 
5 4 3 2 1 
4 Guru Besar saya sering memberi peluang 
kepada pelajar-pelajar yang melakukan 
kesalahan membela diri sebelum dijatuhi 
hukuman. 
5 4 3 2 1 
5 Guru Besar saya bertindak tegas kepada 
pelajar-pelajar yang telah melanggar 
peraturan sekolah. 
5 4 3 2 1 
6 Guru Besar saya mengenakan hukuman 
yang berat kepada pelajar-pelajar yang 
sering melakukan kesalahan yang 
melampau. 
5 4 3 2 1 
7 Guru Besar saya sering melawat ke setiap 
kelas untuk memantau tingkahlaku 
pelajar. 
5 4 3 2 1 
8 Guru Besar saya mengambil berat 
peraturan keselamatan pelajar semasa 
berada di bilik khas. 
5 4 3 2 1 
9. Guru Besar saya melaksanakan sistem 
demerit kepada pelajar-pelajar yang 
melanggar peraturan sekolah. 
5 4 3 2 1 
10 Guru Besar saya sentiasa mengadakan 
pemeriksaan secara rambang (spotcheck) 
terhadap pelajar-pelajar. 






Arahan : Sila jawab semua soalan dengan membulatkan jawapan anda. 
 
 1 -  Sangat  tidak setuju 
 2 -  Kurang setuju 
 3 -  Kurang pasti 
 4 -  Setuju 





















1 Guru Besar saya amat menitik beratkan 
kebersihan dan keceriaan kelas. 
5 4 3 2 1 
2 Guru Besar saya meminta guru-guru kelas 
mewujudkan jawatankuasa keceriaan 
kelas. 
5 4 3 2 1 
3 Guru Besar saya sering memantau ke 
kelas-kelas untuk memastikan tahap 
kebersihan dan keceriaan kelas. 
5 4 3 2 1 
4 Guru Besar saya sering menekan aspek 
amalan gotong-royong dalam kalangan 
pelajar. 
5 4 3 2 1 
5 Guru Besar saya menjalankan aspek 
amalan gotong-royong bersama waris di 
sekolah. 
5 4 3 2 1 
6 Guru Besar saya sentiasa menyediakan 
kemudahan landskap di kawasan sekolah. 
5 4 3 2 1 
7 Guru Besar saya menjalankan 
pertandingan kebersihan dan keceriaan 
kelasa pada setiap minggu. 
5 4 3 2 1 
8 Guru Besar saya mewujudkan zon-zon 
penjagaan kawasan persekitaran kepada 
kumpulan pelajar mengikut kelas. 
5 4 3 2 1 
9. Guru Besar saya mewujudkan konsep 
sekolah dalam taman. 
5 4 3 2 1 
10 Guru Besar saya mengadakan jadual kerja 
terancang kepada pekerja-pekerja 
pembersihan yang bertugas. 
5 4 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
